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RESUMO: O jogo de tabuleiro denominado “Caminhos do SUS”, foi desenvolvido 
pelo Projeto de Extensão Saúde e Cidadania: Recriando a Realidade Social, com 
o intuito de informar os usuários do Sistema Único de Saúde sobre seus direitos, 
deveres, fortalecendo o conhecimento e acesso à rede de serviços de saúde. O jogo 
contém um tabuleiro ampliado com um metro quadrado, um dado numérico e 
cartas com perguntas e atividades, relacionadas aos direitos à saúde. O jogo tem 
sido utilizado com uma diversidade de público, relata-se aqui, o uso do jogo com 
dois públicos distintos: com 90 adolescentes da oitava série de um Colégio Estadual 
de Ponta Grossa, e cerca de 100 trabalhadores do setor de obras do município. Nas 
duas situações o jogo foi aplicado a partir de construção de equipes, cada uma foi 
representada por uma cor diferente no tabuleiro. Em relação à atividade com os 
adolescentes, organizou-se grupos para facilitar o processo educativo. Conforme as 
perguntas e/ou atividades iam sendo feitas, com base nas respostas dada por eles, as 
dúvidas eram esclarecidas. Observou-se muitas dúvidas a respeito dos equipamentos 
ofertados pelo município e, principalmente, sobre a função de cada um, outro ponto 
em que havia desconhecimento em relação aos adolescentes poderem usar a unidade 
de saúde sem a presença de um responsável para adquirir métodos anticontraceptivos 
e tirar dúvidas com a equipe da unidade de saúde a respeito da adolescência e de sua 
saúde. Ao que se refere à atividade realizada com trabalhadores do setor de obras, 
verificou-se o desconhecimento, por parte dos trabalhadores, dos equipamentos 
dos serviços de saúde e suas atribuições, notadamente, os serviços especializados, 
como por exemplo, a utilização dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS. 
Alguns participantes ressaltaram que desconheciam até mesmo a unidade de saúde 
de referência para atendimento. Ao final, distribuiu-se panfletos com contatos da 
rede de serviços de saúde oferecidos pelo município e orientou-se individualmente 
quanto à territorialização das unidades de saúde. A atividade proporcionou aos dois 
grupos, de faixas etárias distintas, o acesso às informações dos serviços de saúde do 
próprio município que, até então, eram desconhecidos por eles. Além de fomentar 
o debate entre os usuários acerca de assuntos referentes ao cuidado com a saúde e 
o reconhecimento de equipamentos presente em seus territórios.
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